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D e r e t u i u g e r
l i t  det A on getige  Landliuushosdnulgssetskak
VM
en betydelig Hedeopdyrkning,
udfort af C onsul S o r e n s e n ,  R . af D . , i H o b r o .
I .
(E t Brev fra Gaardeier Schroder til Selsiabets Secretair, Assessor Hald.)
^ s t e r  a t have taget H r . Consul R idder S  o r e n  se n  s  Eiendom, 
L o u  is en d a l  kaldet, i uoiag tig t O iesyn  og derefter a t  have 
indhentet alle de O p ly sn in g e r om H r . C onsul S o r e n s e n  s  
hele landlige Virksomhed, som var mig m ulig , skulde jeg ikke 
herved uudlade, ifolge D eres  Velbyrdigheds crrede A nm odning, 
at meddele folgende In d b ere tn in g :
P a a  den sydostlige S id e  af H o b r o  fandtes for omtrent 
10  A ar siden en ikke ubetydelig Hedestrækning, som ncrsten til- 
grcendsede B y e n , og som senere blev udskiftet saaledes, a t storste 
D elen  af B y en s Jn d v aan ere  erholdt hver sin storre eller mindre 
P a rc e l af de ncevnte Jo rd e r , og da m ange af disse industri­
drivende F olk , grundet p aa  en eller anden O m stændighed, ikke 
fandt deres R egning  ved selv at opdyrke disse smaae Parceller, 
aabnede der sig en god Leilighed for H r. Consul Ridder 
S o r e n s e n  til a t ivoerkscette denne af ham  nu  saa monster- 
vcrrdigt udforte Landbedrift, ved a t sammenhobe og sammenlægge 
storste D elen  af de ncevnte P arceller.
t
Louisendal, som ligger circa M i l  S ydost for H obro, 
og hvis Jo rd e r ved den nordre S id e  strcrkke sig til den Lyststov, 
som ligger ved F jo rden , og ved den vestre S id e  begrcrndser 
Landeveien, som forer fra  H obro  til R a n d e rs , og ved de andre 
S id e r  for storste D elen  er omgivet af de endnu tilbageværende 
P arce lle r, h a r et A real af 5 1 1  T d r .  A g e r l a n d  geom. M a a l, 
som er samlet af 8 0  forstjellige P a rce lle r , som fo r 7 A ar til­
bage befandtes a t vcere en r a a  Lynghede, og som i dette O ie- 
blik befindes a t vcere de frugtbareste Kornmarker nogen Land­
mand kan onske sig. D en  F rem gangsm aade, som er anvendt 
p aa  disse raae  Jo rd e r , og hvad der h a r givet H r . Consnlen 
Leilighed til i saa kort T id  a t bringe dette temmelig betydelige 
A real i en saa fuldkommen C u ltu rs tan d , er det s t o r e  D a m p -  
b r c e n d e r i ,  som i Forening  med H r . S  o r  en  se n  s  Flid har 
vcrret H oveddrivhjulet for E jendom m ens Opkomst. T i l  næst­
kommende A ar vil forst G aarden  komme i sin regelmæssige 
D rif t ,  da det forst er det 8de A a r siden den begyndte at blive 
dyrket, og da H r . C onsnlen , efter sin O pgivelse, ag ter a t ind­
dele Jo rderne  i 8  lige store M arker og drive samme efter 
folgende P la n :
Istc A a r H eelbrak, merglet og gjodet,
2det —  R u g ,
3die —  K arto fler,
-Ide —  deels B y g  og deels Blandscrd gjodet,
5te —  H avre  med paasaaet K lover,
6te —  K lover til S le t ,
7de —  G rces,
8de —  G rcrs.
D et bemcerkes, at der p aa  3 forstjellige S ted e r af M arken 
findes en fortrinlig  M e rg e l, dog af forstjellig Beskaffenhed, og 
som stadig h a r vceret anvendt til den Fuldkommenhed, a t der 
p aa  adskillige S ted e r af M arken er brug t 3 0 0  store Lces B laaleer- 
M ergel p aa  14 ,000  >H Alen. K reatur-Bescetningen paa  G aarden  
bestaaer for T iden  af 2 0 0  S tk r . store S tu d e , som bestandig faae 
S p o l  fra  Brcenderiet, sam t circa 20  S tk r . K oer og 28  A rbeids-
heste tilligemed 10  u 15 S ik r . S v i in ,  og desuden circa 120  S tu d e , 
som holdes i en Fedestald, der er opfort ved Brcenderiet inde i 
B yen . D ette  K reatu rlM d vil endnu betydelig kunne foroges, 
n a a r forst G aarden  kommer i sin fuldkomne D rift.
D e t forste A ar G aard en  begyndte a t opdyrkes, holdtes der 
kun de fornodne Arbejdsheste, nogle H uusholdningSkoer og 
50  S tk r . S tu d e , som dengang forsaavidt ganske underholdtes 
fra  Brcenderiet med S p o l  og fra  de ovrige Jo rd e r , H r . K on­
sulen er i Besiddelse a f , og som tilligger den G a a rd , hvorved 
Brcenderiet er opfort i B y e n ; saaledes er K reaturholdet med 
hvert A a r foroget indtil det n u  holdende anforte A ntal.
G aard ens B y g n in g er bestaae af 7 forstjellige Lcengdcr, 
som ere meget beqvemt indrettede, og hvoraf de tvende S tu d e ­
huse ere opforte af K am pesteensm uur, hvilke S te e n  alle ere 
opryddede af G aa rd en s  M ark er; foruden disse nodvendige B y g ­
n inger befindes der tcet ved G aard en  en meget smuk hollandsk 
V eirm olle, fom  ogfaa er opfort u n d e r-G a a rd e n s  Opkomst.
J e g  vced n u  ikke mere a t kunne aufore den omstrevne 
Eiendom  vedkommende; men jeg stal sluttelig tillade mig at 
bemcerke, a t H r . C onsul R idder S o r e n s e n  i forrige A ar 
kjobte en mindre E iendom , A n n e r u p  kaldet, hv is Jo rd e r til- 
grcendse Louisendals, og som drives under O psigt af samme 
Bestyrer som denne; ved a t sammenregne de Jo rd e r , som til­
ligge denne G a a rd , i Forening  med begge de andre G aarde, 
H r . S o r e n s e n  eier, er han  saaledes i Besiddelse af 8 3 0  T d r .  
L an d  geom. M a a l ,  og enhver dygtig Landm and, der kjender 
H r . C onsul S  o r e n  sen  s  Virksomhed som Landm and, m aa  
vistnok indrom m e, a t h an  i denne R e tn in g , som i flere andre 
Henseender, h a r viist et meget priisvcerdigt E rem p el; jeg er 
saaledes forvisset o m , a t det vilde glcede M a n g e , om denne 
virksomme M an d  m aaite  komme til a t nyde en for ham  
passende Paastjonnelse af det hoie K ongelige Landhuushold- 
ningsselstab.
D a  H r . C onsul R idder S o r e n s e n  for kort T id  siden 
h a r ladet sin E iendom  Louisendal ta re re , h a r jeg anseet det
i '
for passende, a t anmode de tvende retsindige M cend, som vare 
udvalgte til a t tarere E iendom m en , nemlig H r . P ro p rie ta ir 
N e e r g a a r d  til V ivebrogaard og H r . F orpag ter H o l m  til 
O u e g a a rd , om a t vedfoie deres Erkloering, for derved at kunne 
faae Lejlighed til a t bevidne R igtigheden af In dbere tn ingens 
In d h o ld  i det H ele.
M a r i e n h o i  pr. H o b r o ,  d. 7de Septem ber 1852 .
I  sidste J u l i  M aan ed  vare v i, ifolge R e tten s Udncrvnelse, 
tilstede paa  G aard en  Lo u i s e n  d a l  fo r at tarere denne Eiendom  
for E ieren , C onsul R idder S  o r e n  se n  i H o b ro ; den blev da 
tareret for 1 1 0 ,0 0 0  R bdlr.
V i forefandt Eiendom men at vcrre af en saadan Beskaf­
fenhed, som H r. S c h r o d e r  ovenfor h a r beskreven, og vi kunne 
kun tilfoie, a t den K ra f t, hvori A lt fo refandtes, baade K orn  
og G roes, v a r saa stor, at vist neppe nogen Landmand har 
seet M ag e  dertil i Jy lla n d . V i vil ikke yderligere berore det, 
som enhver Landmand m aa erkjeude, at C onsul S o r e n s e n  
h a r ,  ved a t  opdyrke noevnte E iendom , g jort sig sorrdeleS fo r­
tjen t; m en vi kunne ei andet end bemcrrke, at han  stedse h a r sat 
en Gloede i a t lade E n h v er, som interesserer sig for Landvæsenet, 
see dette priisvcrrdige Foretagende, og a t det er det skjonncste 
E rem pel p aa  hvormeget der kan blive af en ra a  Eiendom , n a a r 
B rugeren  h ar K ra ft og V illie ; det kunne vi ikke undlade a t erklcere.
V i v e b r o g a a r d  og O u e g a a r d ,  d. 8de S e p tb r . 1852 .
F. Neergaard. A. Holm.
II.
(F ra  Consul N itder Sorensen til det Kongl. LandhuuSholdningsselffab.)
^ e t  Kongelige LandhunSholdningsselstab har ved meget cerede 
Skrivelse af 9de dennes behaget a t meddele mig et soerdeles 
ha'drende B ev iis p aa  den Opmærksomhed, som er stjcenket m in 
Virksomhed ved O pdprkning af den udstiftede H o b r o - H e d e ,  
og h ar Hoistsamme derhos gunstbehageligen yttret det O nste at 
vorde meddeelt en detailleret Fremstilling af det i ommeldte A n ­
ledning foretagne A gerdyrkningsarbeide, i Sæ rdeleshed af den 
derved fra  forst af anvendte F rem gangsm aade , tilligemed et 
om trentligt Angivende af de dermed forbundne Omkostninger, 
og hvorvidt Kornproduktionen eller Ovcegholdet stal vcrre H oved­
sagen ved de opdyrkede Jo rd e r . T i l  Opfyldelse heraf tillader 
jeg m ig , noest a t aflcegge m in allercerbodigste T ak  for den I n ­
teresse, som det K ongelige Landhuusholdningsselstab h a r viist 
for mit A gerb ru g , lige alleroerbodigst a t meddele:
D e t af mig opdyrkede A real af den i 18 44  udskiftede 
H obro-H ede, som bestaaer af 8 0  Lodder, der med Undtagelse 
af 6 Lodder, fom jeg selv blev tillag t ved Udskiftningen, ere 
kjobte af B o rg e re , som ved Udskiftningen ere blevne samme 
tillag te , udgjor 511  T d r. Land geometrisk M a a l . —  S t r a r  jeg 
begyndte a t ploie i H eden opforte jeg p aa  det S te d ,  hvor 
G aard en  Louisendal n u  ligger, en Staldloengde til 100  K reaturer 
og 10 Heste, med Beboelsesleilighed i den vestre Ende til Folkene 
og H uusho ldningen . A aret efter opforte jeg ved samme en Lade. 
S t r a r  efter at S tald lcrngden  v a r opfort, opstaldede jeg 100  
K reatu rer i samme, som jeg fedede ved at tilfore S p o l  til 
disse fra  m it B ram deri heri B y e n , og kjobte Foder til samme 
fra  R a n d e rs -E g n e n . Herved samlede jeg den forste G jodning  
til H edens O pdyrkn ing , og da jeg driver m it B ram deri be­
standig , saavel S o m m er som V in te r, var der hele A aret 
igjennem et saadan t A n ta l S tu d e  p a a  S ta ld  til F edn ing ,
hvilket jeg ikke alene h a r fortsat siden, men ogsaa 2 A ar efter 
betydelig forogede, idet jeg da forstorrede mit B rcrnderi saa- 
ledes, a t jeg atter kunde bygge en S ta ld  til 100  K reaturer, 
som ogsaa bleve opstaldede der, og hvortil der ogsaa blev til­
fort Foder og S p o l  p aa  samme M aade. F o r jeg begyndte at 
ploie H eden , h a r jeg enten ladet Lyngen afsijcrre eller afbramde, 
men har dog foretrukket forstncrvnte M a a d e , forsaavidt jeg kunde 
overkomme sam m e, da jeg a n ta g e r, a t.A fbræ ndingen  er siadelig 
og torrer Jo rd en  for meget. E fter at have ploiet Heden forste 
G a n g , har jeg ladet samme ligge u ro rt i tvende V in tre  og een 
S o m m er. F o raa re t herefter har jeg forst harvet den meget 
stcrrkt, og derefter ploiet den 2den G a n g  saa dybt som m uligt, og 
den blev saa merglet samme S om m er. M ergelen blev strar efter 
Paakjorflen  spredet og laae saaledes indtil nceste F o ra a r , saa- 
loenge indtil jeg kunde faae samme aldeles tort nedploiet; fo r- ' 
inden jeg nedploiede M e rg e le n , blev Jo rd e n  harvet meget stoerkt, 
og a tte r , ester a t M ergelen v a r nedploiet, harvet meget stcrrkt. 
H erefter blev G jodningen  paafo rt i J u l i  M aan ed  og nedploiet, 
og Jo rd en  nogen T id  efter meget stcrrkt harvet. S id st i A ugust 
og de forste D ag e  i S eptem ber saaede jeg R ugen  til 1ste Kjoerv. 
S a a s n a r t  R u g en  1 A ar efter h a r vcrret hostet, blev Jo rd e n  atter 
ploiet og ncrste F o ra a r  Jo rd en  ploiet meget tidligt og harvet og 
atter ploiet og lagt K artofler i til 2den Kjcrrv. A aret efter 
saaede jeg H avre  og Klover til 3die Afgrode og blev samme 
saa  udlag t til G rcesning. D enn e  D riftsm aade  fulgte jeg indtil 
sidste A a r , idet a t jeg forst da saae mig istand til a t kunne give 
Jo rd e n  G jodning  til 3die Kjcrrv, og saaede jeg da til 3die Kjcrrv 
en liden D eel af M arken med B y g , men den storste D eel med 
Vikkehavre, hvilket jeg bjergede som H o , og saaede saa A aret 
efter til -Ide Kjcrrv H avre  og Klover.
P a a  min egen Eiendom  h a r jeg ei anden M ergel end 
S an d m erg e l, hvilket jeg afbenyttede de tvende forste A ar til 
M erg lin g , og paaforte Jo rd en  heraf c. 2 3 0  Lcrs pr. T d . Land. 
M en  da jeg ikke v ar tilfreds med S and m erg e len , og jeg be­
standig er af den M e n in g , a t n a a r  raae  opdyrkede Hedejorder
skulle vcere gode i Frem tiden, saa skulle disse ved den ferste 
O pdyrkning starkt m ergles og ordentligt g jedes, saa kjebte 
jeg Leermergel af K jobm and C  h r . K je ld s e n  her i B y e n , der 
eier et Stykke S k o v , som ligger ved den nordre S id e  af m in 
E iendom , hvormed jeg merglede hele den nordre og ostre S id e  
af m in M ark  og jeg gav her hver T ende Land 3 0 0  store L a s  
M ergel. D en  sondre og vestre S id e  af M arken , som laae saa 
lang t fra  denne M erg e lg rav , a t det ikke kunde svare R egning 
at mergle samme derfra, h a r jeg merglet med K alkm ergel, som 
jeg hentede ved Fjorden vesten for B yen , og jeg gav heraf hver 
Tonde Land 70  store L a s ,  hvilken M erg ling  var billigere for 
m ig , skjondt jeg med dette havde rigelig en halv  M i l s  T r a n s ­
port. J e g  h a r ogsaa nu  til S lu tn in g e n  b n ig t til meget af 
Jo rd en  istedetfor M ergel 15 T d r. brcrndt Steenkalk til 1 Tonde 
*Land. J e g  gjorde n em lig , det forste A ar jeg begyndte at mergle 
paa  H eden , et Forsog med ca. 6 T d r. L and , som jeg saaledcs 
gav 15 T d r. Steenkalk pr. T onde L and, og disse 6 T d r. Land 
h ar senere givet mig rigelig saa god en Afgrode baade af K orn, 
K artofler og G roes, som den ovrige D ee l, der samme A ar fik 
S and m erg e l. E fter denne B ehand lingsm aade h ar jeg hvert A ar 
hostet overordentlig starkt lige siden jeg begyndte, baade af 
R u g ,  K arto fle r, B y g , H avre  og K lover; ja  cndogsaa starkere 
end i de samme A aringer paa  m in gamle M ark  herinde ved 
B y e n , der dog stedse har v a re t godt behandlet og starkt gjodet. 
—  U nder hele E jendom m en, som lliestaaer af m uldsandet Jo rd , 
er ^  u 5 Q v a rte e r under Jo rd e n s  O verflade en noget leerholdig 
A h l, som gjor at Jo rd en  bestandig holder Fugtighed ved sig 
og giver en fo rtrin lig  G rasm ark .
A t sige bestemt, hvad denne Eiendom  nu  koster m ig , efter 
a t samme nu  er opdyrket, er mig aldeles u m u lig t, da Arbeidct 
isa r  i de forste A ar blev udfort for en stor D eel af den 
A rbejdskraft, som jeg holder herinde i B y e n , og G jodningen 
tilvejebragt ved Fedning af K reaturer med S p o l  fra  mit 
B ra n d e r i , og ved F oder, som jeg m aatte kjobe og hente fra  
R a n d e rs -E g n c n , da der I n te t  heraf v a r a t faae i denne E gn ,
og da jeg bestandig successive h a r foroget m in Bescetning ved 
G aard en , h a r jeg hvert A ar lige til dette A ar m aattet kjobe en 
betydelig D eel F oder, ligesom jeg ogsaa hvert A ar har tilfort 
Hedejorderne en betydelig D eel G jodning  fra  mine S ta ld e  her 
i B y e n , men den koster mig m eget, og meget mere end jeg 
oprindelig havde beregnet, som deels ligger i ,  a t M erg lingen  
har v a re t mig meget kostbar, og deels deri, a t der overalt 
p aa  de opdyrkede Hedejorder v a r en meget stor M a n g d e  store 
og smaae Kampestene, som alle ere blevne opgravede og bort­
forte, hvilket Arbeide h a r kostet mig meget.
D en  indkjobte D eel af H eden koster m ig i forste Jndkjob 
i G jennem snit ca. 35  R bdlr. pr. T d . Land, og efter en B ereg ­
n ing , jeg saavidt m ulig t har opstillet, koster hver T d . Land mig, 
n a a r samme har v a re t fard ig  til a t paafore G jodningen, 
ca. 100  R bdlr. K rigens Udbrud i 1818  bidrog ogsaa m eget^ 
til a t denne Eiendom  blev mig dyrere, end jeg havde beregnet, 
idet jeg nafbrudt uden mindste S ta n d sn in g  fortsatte det p a a ­
begyndte Arbeide, og det v a r i K rig saarene  ikke alene meget 
vanskeligt at faae duelige Arbeidsfolk, men dem , jeg havde, 
m aatte jeg betale med en urim elig hoi Lon.
S a a la n g e  jeg driver G aarden  i Forening  med mit B ran d e ri, vil 
Q v ag h o ld e t og K reaturfedningen v a re  H ovedsagen med samme, idet 
jeg kun ta rster m in R u g afg ro d e , anvender K artoflerne ved mit 
B ra n d e ri og fodrer a lt mit B y g , H a v re , Vikkehavre og K lover 
op paa  mine K reaturer, og ml Eiendom men herved, som allerede 
er i god G jodn ingskraft, i Lobet af faa  A ar blive meget forbedret 
og b rag t i en s ta rt G jodningskraft. J e g  har hostet sidste A ar 
ved G aarden  over 1000  T d r. R u g , >1500 T d r. K artofler, 
160  store L a s  Kloverho og en betydelig D eel H avre  og Vikke- 
havre , som jeg ei veed hvormeget var. N u  for T iden er mit 
K reatnrhold ved G aard en : 26  ArbeidSheste, 190  S tu d e  og 
18 Koer p aa  S p o l  og 1 0  S tu d e  p aa  F oder, og da den D eel 
af sam m e, som er p aa  S p o l ,  er inde hele A aret omkring, ud- 
gjor det omtrent det sam m e, som den dobbelte B esa tn in g  om 
V interen.
J e g  har herforuden dette A ar kjobt en G aard  og et H u n s  
i A ndrup B y , hvis Eiendom  stode nmiddelbart op til Louisendals 
E iendom , og som h a r et samlet A real af ca. 3 0 0  T d r. Land 
geometrisk M a a l ,  som A lt er ra a  H edejord, med Undtagelse af 
ca. 60  T d r. L and , der er Agermark og Kjcer. P a a  denne 
Eiendom  h a r jeg fortrinlig  Leermergel, hvormed jeg i S om m er 
begyndte a t mergle M ark en , og hvoraf allerede 30  T d r. Land 
er m erglet, og jeg har der dette E fte raa r saaet 23  T d r. R u g  i 
merglet J o rd ,  men hvortil storste D elen  af G jodningen blev 
fort fra  Louisendal. D en  til disse Eiendom me horende Hede 
vil jeg nu  opdyrke p aa  samme M a a d e , som jeg har opdyrket 
Louisendals E iendom m e, kun med den Forskjel, a t jeg ikke der 
vil opstalde K reatu rer p aa  S p o l ,  men derimod opfodre a lt det 
K o rn , som jeg hofter der i de forste A ariuger, og forovrigt 
tilfore Eiendom men den fornodne G jodning  til sam m es O p ­
dyrkning fra  Louisendal. H e r har jeg allerede i S o m m er
ploiet ca. 5 0  T d r. Land H edejord, og den hele Eiendom  vil 
vcere under P lo u g  om ^  A a r ;  men da det saaledes bliver en 
betydelig Eiendom  p aa  ca. 3 0 0  T d r. Land geometrisk M a a l, 
som jeg ikke vil undcrlcrgge Louisendal, men derimod v il, a t 
den sial vcere en scrrsiilt E iendom , bliver det ogsaa her nodven- 
digt for mig at opfore en heel ny G a a rd s  B y g n in g er, da 
Ladegaarden og H uset allerede til ncrste H ost er aldeles util- 
strcekkeligt baade til a t rum m e Foderet og K reaturholdet.
H o b r o ,  den 20de December 1852.
E fterat Landhuusholdningsselsiabet havde indhentet sine 
A gerdyrknings-kom m issioners Betcenkning betrceffende det her 
omhandlede ualm indelig storartede O pdyrkningsarbeide, der, som 
Folge af den K lo g t, In d s ig t, K raft og Udholdenhed, hvormed 
det er ledet fra forsi til sidst, allerede h a r givet lonnende R esul­
ta te r , —  besluttede Selskabet a t tilkjende C onsul S  o r e n  sen
sin f o r s t e  M e d a i l l e  i G u l d ,  som et T eg n  paa  dets 
fortrinlige H oiagtelse * ) ,  hvorhos Selskabet, ved a t gjore 
Indenrigsm inisteriet bekjendt med H r . C onsnlens Fortjenester af 
bemeldte Foretagende, h a r henledet R egjeringens scrrdeles O p ­
mærksomhed derpaa.
*) Ligesom Landhunsftoldningsselskabets Medailler, navnlig i G u l d ,  i det 
Hele taget kun sjeldnere uddeles i den nvere T id, saaledes gjelder dette 
iscerdeleshed om det ovenncevnte Hcederstegn, der kun anvendes i over­
ordentlige Tilfalde, og saaledes ikke i mange Aar er blevet tilkjendt 
Nogen.
